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Negyedik kisbérlet. 17-dik szám.
deczemberhó 21-kén:
A C S I K Ó S .
Eredeti népszínmű 3 szakaszban. Irta : Szigligeti Ede. Zenéjét szerzetté: Egressy B. (Karnagy: Delin Henrik. Rendező: Krecsányi.)
Karvasyné, földesasszony — 
Asztolf, fia, Nagy-Ormód ura 
Bencze, rokonuk —
Szárnyai, táblabiró — 
Torkos, jegyző —
Vámosi, rektor —
Kiss Bálint, parasztgazda — 
Rózsi, leánya — —
Andris, csikósbojtár —





— óváry Lipót. Első,
— Boránd Gyula. Második,




































Andris, )b o jt.rokI >ré,Ferke, ) 'ElsőMásodik )
' Harmadik) — 













Torkos, jegyző — 
Főbíró —
Kiss Bálint — 
Rózsi, leánya — 
Kiss Ferenczné 
Márton, vén csikós 
Andris, bojtárja 
Korcsmáros —





























Történik : Nagy-Ormódon, Karvasyné jószágán.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás­
szék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, 
földszinti állóhely 40 krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton 
vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12y délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
Szinlapbérlet az egész évadra: 1 írt 60 kr. Bérelni lehet IJtasy Gyula szinlaposztónál vagy a színházi pénztárnál.
Bérlethirdetsé. Az idénybérlet fele, azaz nyolczvan előadás vége felé közeledvén, van szerencsém a mélyen tisztelt müpártoló közönséggel 
tudatni, hogy a nyolczvanegyedik idény bérletszámtól kezdve nagybérletre, azaz nyolczvan előadásra, nemkülönben kisbériéire, vagyis húsz előadásra 
taáirást nyitok. Mint eddig, ezentúl is egyetlen törekvésem az lesz, hogy változatos műsor, a legújabb, legmagvasabb minden válfajú darabok szinrehoza- 
alla, kerekded, jó előadások, gondos rendezés és fényes kiállítások által érdemeljem ki e város müpártoló közönségének szives pártfogását és nagyra- 
becsült rokonszenvét. A második fél idénybérletben a többi újdonságok közt szinre kerül: „A z e m b e r  t r a g é d i á j a / 4 uj fényes kiállítással; „A z 
e l e v e n  ö r d ö g / 4 Konti operette-je stb. Idénybérleti helyárak nyolczvan előadásra: családi páholy 300 forint, alsó- és középpáholy 210 forint, felső 
páholy 130 forint, elsőrendű támlásszék 50 forint, másodrendű támlásszék 40 írt, földszinti zártszék 30 frt; k is b é r le t r e ,  azaz húsz előadásra: családi 
páholy 90 forint, alsó- és középpáholy 60 frt, felső páholy 40 frt, elsőrendű támlásszék 15 frt, másodrendű támlásszék 12 forint, földszinti zártszek 8 frt* 
A bérletcsinálással s bérletösszegek fölvételével Somolik Károly színházi pénztárnok van megbízva, ki a pénztári helyiségben vagy a t. bérlő 
uraságok lakásán áll rendelkezésre. Mély tisztelettel Krecsányi Ignácz, színigazgató.
Holnap, hétfőn, bérletfolyamban: A tiizrőllpattant Irány. Életkép énekekkel 3 felvonában.
Kezdete 7, vége órakor.
Debrecíeu,1884. Nyom. a város, könyvnyomádájban. - 1419.
Krecsányi Ignácz. színigazgató.
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